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第 10回 ベトナム 
――「元気ハツラツ」じゃなかった 
ハノイの卵コーヒー 





















































































写真 2 この狭い通路の先にCafe Pho Coがある。 








業化のダイナミズム』（研究双書 No.628）アジア経済研究所 2017 年、「ベトナム
の農業機械普及における中古機械の役割」小島道一編『国際リユースと発展途上国








 写真 1～2 筆者撮影 
 写真 3 山下惠理氏撮影 
 
 
